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HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN EMOSI DALAM KALANGAN GURU- 
GURU KADAZANDUSUN DENGAN KAWALAN KELAS SEMASA 
PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURDD LEMAH 
AKADEMlK SEKOLAH MENENGAH DAERAH RANAU 
ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat hubungan antara kecerdasan emosi ( EI ) dalam 
kalangan guru-guru KadazanDusun dengan kawalan kelas semasa pelaksanaan Pengajaran 
dan Pembelajaran ( P & P ) murid lemah akademik Sekolah Menengah Daerah Ranau. 7 
buah Sekolah Menengah telah dipilih sebagai lokasi kajian dengan seramai 300 orang 
guru-guru kaum KadazanDusun yang berkhidmat di sekolah-sekolah berkenaan dijadikan 
sampel kajian. Instrumen yang digunakan adalah Borang Soal Selidik yang disesuaikan 
dari Inventori Kepintaran Emosi Malaysia ( IKEM ) / Malaysian Emotional Quotient 
Imentoly ( MEQI ) oleh Noriah, Siti Rahayah, Zuria & Manisah ( 2003 ). Model 
Konseptual Kecerdasan Emosi oleh Daniel Goleman ( 1999 ) dibina dan disesuaikan 
sebagai kerangka konseptual kaj ian ini. 
Data yang diperolehi dianalisis dengan SPSS 12.0. Analisis Statistik Deskriptif 
digunakan untuk mengetahui tahap kecerdasan emosi ( 7 bahagian ) dalam kalangan guru 
secara keseluruhan. Dapatan -kajian menunjukkan bahawa tahap kecerdasan ernosi dalam 
kalangan guru berkenaan adalah tinggi pada selang min tertinggi ( 3.87 - 4.61 ) 
terutamanya pada bahagian kerohanian dan kematangan. Analisis Statistik Inferensi 
menggunakan Ujian Korelasi Spearman's Rho digunakan untuk mengetahui sama ada 
wujud hubungan 'antara kecerdasan emosi dengan kawalan kelas menunjukkan wujud suatu 
hubungan negatif yang lemah. Ujian-t Sampel Bebas untuk menguji perbezaan kecerdasan 
emosi mengikut jantina pula menunjukkan tiada perbezaan signifikan antara kecerdasan 
emosi mengikut jantina. Manakala, Ujian ANOVA Sehala yang digunakan untuk menguji 
perbezaan kecerdasan emosi mengikut umur, lokasi sekolah, tempoh perkhidmatan dan 
kelulusan akademik juga menunjukkan tiada perbezaan yang signifikan. 
Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya kecerdasan emosi 
dalarn kalangan guru-guru KadazanDusun Sekolah Menengah Daerah Ranau adalah tinggi 
tetapi arnat lemah diaplikasi dalam kawalan kelas semasa P & P murid lemah akademik. 
RELATIONSHlP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AMONG 
KADAZANDUSUN TEACHERS AND THE CLASS CONTROL DURING 
TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES ON ACADEMICALLY WEAK 
STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL FOR RANAU DISTRICT LEVEL 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to identify the relationship between Emotional Intelligence 
( EI ) among KadazanDusun teachers and the class control during teaching and learning 
activities on academically weak students in secondary school for Ranau district level. 
Seven secondary schools were selected as the research location, occupied by 300 
KadazanDusun teachers' in service, as samples. Questionnaire taken as instrument which 
was adapted from the instrument on the Malaysian Emotional Quotient ( MEQI ) 
developed by Noriah, Siti Rohayah, Zuria & Manisah (2003). The Emotional Intelligence 
Conceptual Model by Daniel Golernan (1999) was used as the conceptual frame in this 
research. 
Results fiom the findings were analyzed using the SPSS 12.0 for Windows. 
Descriptive Analysis was used to identify the Emotional Intelligence Level (7 Partition) 
among teachers as a whole. The research findings showed that EI level among those 
teachers was high, in about 3.87 to 4.61 ranged approximately on mature and spiritual part. 
The Spearman's Rho Correlation Test was used to identify whether the existence of 
relationship between EI and class control relatively negative and weak. T-Test was used to 
examine differences on Emotional Intelligence gender based showed that there was no 
significant difference based on gender. The ANOVA which was used to test the EI ageing, 
school location, service duration and academic qualification also showed no significant 
difference. 
The research finding as a whole showed that EI among KadazanDusun teachers in 
secondary school Ranau District Level were relatively high but very weak application in 
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' BAB 1: PENGENALAN 
1.1. Pendahuluan 
Falsafah Pendidikan Negara ( FPN ) merupakan salah satu panduan penting bidang 
pendidikan Malaysia dalam memainkan peranan bagi mewujudkan masyarakat yang seimbang 
dan harmonis dari aspek jasmani, sosial, emosi, intelek dan rohani. Peranan pendidikan di 
negara ini dimantapkan lagi seiringan dengan perkembangan dunia global masa kini yang 
serba mencabar dengan pelancaran Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ( PIPP ) dengan 
salah satu kerangka PIPP tersebut adalah untuk melahirkan Modal Insan yang mampu 
menggembleng semua aset negara dengan penuh produktif dan sistematik dalam memajukan 
negara, apatah lagi menjelang aspirasi penting negara ke arah Wawasan 2020. 
Oleh itu, barisan pendidik merupakan jentera manusia yang perlu diguna pakai 
sepenuhnya untuk melaksanakan tugasan penting ini. Pengkaji melihat bahawa profesion 
keguruan merupakan satu profesion yang tidak jelas pembahagian masanya, iaitu antara masa 
bekerja dengan masa tidak berkerja. Perkara ini terbukti apabila seseorang guru itu perlu 
datang ke sekolah untuk mengajar di waktu pagi dan juga dikehendaki datang ke sekolah pada 
waktu petang, hujung minggu dan pada hari cuti sekolah untuk menjalankan aktiviti 
kokurikulum seperti badan bemiform, permainan dan sebagainya. Kelas tambahan dan kelas 
birnbingan juga perlu dijalankan untuk membantu pelajar serta guru juga perlu menghadiri 
mesyuarat, kursus, seminar, mengikuti Latihan Dalam Perkhidmatan ( LDP ) yang wajib 
diikuti d m  dipenuhi oleh seseorang guru dalam tempoh 7 hari dalam setahun. Sebenarnya cuti 
sekolah yang juga memberikan ruang rehat kepada golongan guru bukanlah suatu 
keistimewaan tetapi kemudahan yang pada bila-bila masa boleh digunakan oleh pentadbir 
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the thesis is for 
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